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ABSTRAK 
PENGARUH GUGUS KLORO PADA 4-KLOROBENZALDEHIDA 
TERHADAP SINTESIS 4,4’-DIKLORODIBENZALASETON 
DENGAN BANTUAN IRADIASI GELOMBANG MIKRO 
 
MARIA PIERENA 
2443015068 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mensintesis senyawa dibenzalaseton 
dan 4,4’-diklorodibenzalaseton serta menentukan pengaruh gugus kloro 
terhadap sintesis 4,4’-diklorodibenzalaseton melalui mekanisme reaksi 
kondensasi Claisen-Schmidt dengan bantuan iradiasi gelombang mikro. 
Reaksi dilakukan dengan mereaksikan benzaldehida dan aseton (rasio mol 
2:1) dengan katalis NaOH di bawah iradiasi gelombang mikro. Turunan 
benzaldehida yang digunakan dalam penelitian ini adalah 4-
klorobenzaldehida. Hasil sintesis diuji kemurnian dengan kromatografi lapis 
tipis, penentuan titik leleh dan GC-MS, lalu dilanjutkan identifikasi struktur 
menggunakan spektrofotometer inframerah dan spectrometer NMR. 
Persentase hasil sintesis untuk dibenzalaseton dan 4,4’-diklorodibenzalaseton 
adalah sebesar 90,45% dan 85,54%. Kedua hasil sintesis diperoleh sebagai 
suatu padatan kekuningan dengan titik lebur 109-111℃  dan 197-199℃ . 
Penelitian ini membuktikan bahwa gugus kloro menurunkan kereaktifan 
ditinjau dari hasil rendemen. 
 
Kata kunci: Sintesis, Claisen-Schmidt, dibenzalaseton, 4-
klorobenzaldehida. 
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ABSTRACT 
 
EFFECT OF CHLORO GROUP OF 4-CHLOROBENZALDEHYDE 
ON THE SYNTHESIS OF 4,4’-DICHLORODIBENZALACETONE 
USING MICROWAVE-ASSISTED IRRADIATION METHOD 
 
MARIA PIERENA 
2443015068 
 
The aim of this study was to synthesis dibenzalacetone and 4,4’-
dichlorodibenzalacetone and determine the influence of chloro group on 
synthesis 4,4’-dichlorodibenzalacetone through Claisen-Schmidt 
condensation reaction using microwave-assisted irradiation. The reaction was 
carried out by reacting benzaldehyde and acetone (mol ratio 2:1) with NaOH 
as catalyst under microwave irradiation. The benzaldehyde derivative used in 
this study was 4-chlorobenzaldehyde. The result of the synthesis were tested 
its purity by thin layer chromatography, melting point determination, and 
GC-MS, the identification of structure by Infrared spectrophotometer and 
NMR spectrometer. The yield of the synthesis dibenzalaceton and 4,4’-
dichlorodibenzalacetone respectively amounted 90,45% and 85.54%. Both of 
the product obtained as yellowish solid product with a melting point of 109-
111℃  and 197-199℃. This study proved that the chloro group reduced 
reactivity in terms of yield results. 
 
Keywords:  Synthesis, Claisen-Schmidt, dibenzalacetone, 4-
chlorobenzaldehyde. 
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